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coli, which are usually released into the extracellular 
medium and cause disease by killing or altering the 
metabolism of target eukaryotic cells. The toxins are 
usually composed of one A subunit ?a toxic domain? 
and five B subunits ?a receptor-binding domain?. This 
article overviews the characteristics and mode of 
actions of AB5 toxins including cholera toxin, Shiga-like 
toxin, and subtilase cytotoxin, and highlights a project 
on the novel inhibitors against these bacterial AB5 
toxins.
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